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Señores miembros del jurado: 
La dificultad que muestran los estudiantes por el área de la matemática y 
en especial cuando tienen que resolver problemas matemáticos me ha llevado 
a investigar sobre la importancia que tiene el comprender lo que se lee, 
conocer la terminología propia de esta área que les permita interpretar y tener 
éxito al ser evaluadas en la capacidad de Resolución de Problemas.  
Por tal razón, dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración y sustentación de tesis de la Facultad de Educación, Sección de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría 
en Educación  con mención en Docencia y Gestión Educativa, presento a 
ustedes  mi trabajo de investigación titulado:  “comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos en las estudiantes del VI ciclo de la 
institución educativa parroquial patrocinio de san José del distrito de Breña, 
Lima – 2014”. El estudio de investigación se ha realizado en estudiantes 
mujeres de primero y segundo de secundaria de la Institución Parroquial 
Patrocinio de San José de Breña, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El presente trabajo está estructurado en ocho capítulos: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo 
IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo 
VII de las Referencias Bibliográficas y finalmente el Capítulo VIII para los anexos. 
 Finalmente, señores miembros del jurado, es mi intención que los 
docentes del área de Matemática tomemos conciencia de la importancia de la 
lectura para que nuestros estudiantes tengan éxito en la Resolución de 
Problemas y al estar motivados con los resultados obtenidos eleven su 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos en las 
estudiantes del VI ciclo de la institución educativa parroquial Patrocinio de San 
José del distrito de Breña, Lima–2014. 
 
El diseño de estudio que se aplicó fue no experimental-correlacional-
transeccional. Para obtener la información se recogió una muestra mediante un 
cuestionario con escalas Likert para las variables: comprensión de lectura y 
resolución de problemas matemáticos, la población del estudio fue constituida 
por 137; obteniéndose una muestra de 136 personas. Esta muestra 
representativa equivale al 99%, porcentaje obtenido mediante la fórmula 
señalado por Esquivel, J. (1998)  en su libro titulado  “Cómo elaborar el 
proyecto de tesis”. Lima, p.171.      
 
Procesado los datos de la variable comprensión de lectura, se evidencia, 
que de los 136 estudiantes evaluados, 22.1% se encuentra en el nivel logrado, 
40.4% en el nivel proceso y 37.5% en el nivel inicio, apreciándose que el mayor 
porcentaje se concentra en el nivel proceso; en cuanto a la variable resolución 
de problemas matemáticos el 27.9% se encuentra en el nivel logrado, 60.3% en 
el nivel proceso y 11.8% en el nivel inicio, observándose que el mayor 
porcentaje se concentra en el nivel proceso. Las conclusiones que se obtiene 
de esta investigación es, un Rho de Spearman,  de 0,504** determinando que 
existe una correlación positiva moderada entre las variables comprensión de 
lectura y resolución de problemas matemáticos en las estudiantes del VI ciclo 
de la mencionada institución educativa.    
   
Palabras claves: Comprensión de lectura, resolución de problemas 








The objective of the research was determine the relationship between the 
understanding or reading and the resolution of problems mathematical in them 
students of the VI cycle of it institution educational parish sponsorship of San 
Jose of the district of Brena, Lima-2014. 
 
The study design that was applied was not experimental-correlacional-
transactional. To obtain the information is collected a shows through a 
questionnaire with scales Likert for them variable: understanding of reading and 
resolution of problems mathematical, the population of the study was 
constituted by 137; obtaining a simple of 136 people. This shows representative 
is equivalent to the 99%, percentage retrieved using the formula designated by 
Esquivel, J. (1998) in his book entitled “How elaborate the project of thesis”, 
Lima, p.171. 
 
Processing them data of the variable understanding of reading is 
evidence, that of them 136 students evaluated, 22.1% is located in the level 
attained, 40.4% in the level process and 37.5% in the level home, appreciating 
is that the greater percentage are concentrated in the level process; in terms of 
variable resolution of mathematical problems the 27.9% is located in the level 
attained, 60.3% at the process level and 11.8% at the home level, noting that 
the largest percentage is concentrated at the process level. them conclusions 
that is obtained of this research is, a rho of spearman, of 0,504** determining 
that there is a correlation positive moderate between them variable 
understanding of reading and resolution of problems mathematical in them 
students of the vi cycle of the mentioned institution educational. 
 
Keywords: Reading comprehension, mathematical problem solving, 
planning, implementation, testing. 
